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With the development of information technology, the informationization 
management is gradually  realized in various fields of the society, which requires 
colleges and universities to construct and apply campus student informationization 
management system. In recent years, with the development of education 
informatization in China, many colleges and universities put forward 
many constructive ideas and creativity in order to improve the teaching 
quality, promote the scientific progress and simplify management in university 
information construction. Now, with the rapid development of mobile Internet, in 
order to meet the requirements of teacher working whenever and wherever 
possible.the informationization management system has been gradually transferred 
from computers end to intelligent mobile phones’ end,  According to this 
demand, the thesis studies the theory and practice of student management 
informationization system to realize the operation in the Android intelligent mobile 
phone. 
For the actual need in students management work in Hezhou University, the 
author determines to design a student management system based on the Android 
platform after the analysis to the needs of teachers in the practical work. The system 
will realize the student leave approval, group notification, student information 
query, school information query and other functions, greatly improving the 
efficiency of teachers. The system uses the C/S system structure, the main data of 
which is placed in the PC server, and the client runs on Android intelligent mobile 
phone.  
This paper has achieved the anticipated target, and completed the task of the 
research on student management informationization system. 
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第1章   绪论 
























































Android”。 当今，OA 已经成为信息社会最重要的标志之一，而运用 OA 来处
理业务，也成为衡量电子化程度的重要标志。 































































年移动互联网的用户为 4.29 亿，同比增长幅度高达 37.64%，而在 2012 年年底，





















迅速取得人们的认可，在 2012 年全球移动应用程序下载次数达到了 601 亿次，

















用于平板和其他领域。安卓主要竞争对手是苹果公司的 ios，在 2011 年第一季度，





平台，每一次升级都是先进了许多功能，例如 Android 2.1 相比于 Android 1.6，
开发了蓝牙功能、大幅度改进虚拟键盘、开发Google地图、在分辨率方面，Android 
2.1 比 Android 1.6 更加清晰、流畅。对于 Android 2.2 的发布，平台整体性能大
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相比于苹果，安卓以下列举功能苹果是不能匹及的，如表 1-1： 
功  能 安卓 苹果 
是否支持 RM 等多视频格式 是 否 
是否支持 TXT 等多种格式的书籍 是 否 
是否支持上网看视频 是 否 
是否支持大量免费第三方软件、游戏共享使用 是 否 
是否支持快速便捷与 PC 连接，传输无阻碍 是 否 
是否硬件规格强大、拓展空间较大 是 否 
表 1-1 安卓与苹果部分功能对比表 
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